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时 , 曹操是反对的。《三国志·武帝纪》记载 :
“绍又尝得一玉印 , 于太祖坐中举向其肘 ,
太祖由是笑而恶焉。”袁绍还派人对曹操
说 :“今袁公势盛兵强 , 二子已长 , 天下群
英 , 孰 于此? ”曹操未回应 ,“由是益不直















袁绍早就设想“南据河 , 北阻燕、代 , 兼
戎狄之众 , 南向以争天下”[1](卷 一 ,《 武 帝 纪》, P26), 即
据有“大河之北”而后争夺天下。他选择河
北为根据地并没有 错 误 , 冀 、幽 、并 等 州 的
战略地位非常重要。但在尚未完全据有河
北以前 , 如果黄河以南有重要机会 , 那也是




( 192 年) 四月 , 刘岱在与黄巾军交战中被杀
后 , 兖州一时无主。那时袁绍已在界桥击败















兴平元年( 194 年) , 张邈、张超与陈宫等






回兖州 ; 二是采取“隔岸观火”的策略 , 坐观
兖州之战而不参与; 三是在吕布彻底击败曹






兴平二年( 195 年) 末 , 汉献帝渡河来到
关东, 袁绍面临是否迎献帝的选择。以往, 汉












庙 , 翊卫幼主”[3]617, 等于是把机会让给曹操。
而曹操则在荀 等人劝说下前往洛阳, 迎汉
献帝都许[1]( 卷一 ,《 荀 传》) ⑥。
不过 , 在当时的群雄混战时代 ,“挟天
子以令诸侯”的政治意义也不应过于夸大。
无论在 后 来 的 官 渡 之 战 还 是 赤 壁 之 战 中 ,
控制汉 献 帝 都 未 表 现 出 重 大 的 战 略 价 值 。
但建安元年( 196 年) 曹操借迎汉献帝之机
“收河南地 , 关中皆附”[1]( 卷 六 ,《 袁 绍 传》, P194) , 就有
比较大的战略重要性了。鲍信原来向曹操
建议的“且可规 大 河 之 南 , 以 待 其 变 ”[1]( 卷 一





曹操所说的 :“绍多谋少决 , 失在后事 , 公策
得辄行 , 应变无穷。”[1]( 卷 一四 ,《 郭嘉 传》注 引《 傅子》, P432)
四
对进攻方来说 , 较佳的战略时机是战














中 , 公孙瓒已成困守之局 , 再无扩张
欲望 ; 刘表满足于保有荆州观望时
变; 吕布在袭夺徐州后同样以自保为







建安二年( 197 年) , 曹操进攻荆
州 , 在南阳败于张绣。这本是袁绍进
攻曹操的一个机会。但他所做的居
然只是“与太祖书 , 其辞悖慢”[1]( 卷 一 ,
《 荀 传》, P313) 。同年冬到次年七月 , 曹操




是 由 于 公 孙 瓒 未 灭 , 在 建 安 四 年





劝 袁 绍 借 此 机 会 袭 击 曹 操 后 方 , 被
袁绍拒绝。由于刘备很快失败 , 因此
这一机会不能说是很理想 , 但如袁









段时间较为有利? 官渡之战前夕 , 原
来一直主张早日进攻曹操的田丰转
而 提 出 避 免 决 战 :“ 曹 公 善 用 兵 , 变
化 无 方 , 众 虽 少 , 未 可 轻 也 , 不 如 以
久持之。将军据山河之固 , 拥四州之
众 , 外 结 英 雄 , 内 修 农 战 , 然 后 简 其
精 锐 , 分 为 奇 兵 , 乘 虚 迭 出 , 以 扰 河
南 , 救 右 则 击 其 左 , 救 左 则 击 其 右 ,
使敌疲于奔命 , 民不得安业 ; 我未劳
而彼已困 , 不及二年 , 可坐克也。今
释庙胜之策 , 而决成败于一 战 , 若 不
如志 , 悔无及也。”[1]( 卷六 ,《 袁 绍传》, P200) 不过
田丰所说“简其精锐 , 分为奇兵 , 乘虚
迭出”未必可行( 可能被曹 操 分 别 击
破) ,“不及二年 , 可坐克也”也未必能
实现。田丰或许未意识到袁绍此时在
战 略 上 已 处 于 两 难 境 地——立 即 发












建议 , 但他并未采纳 , 这就 是 陈 寿 所







[3]萧统编 , 李善注.文选[M].北京: 中华书局 , 1977.
注释:
①《三 国 志》卷 一 七《徐 晃 传 附 朱 灵 传》
载 :“太祖之征陶谦 , 绍使灵督三营助太
祖 , 战有功。绍所 遣 诸 将 各 罢 归 , 灵 曰 : '
灵观人多矣 , 无若曹公者 , 此乃真明主
也。今已遇 , 复何之? ' 遂留不去。所将士
卒慕之 , 皆随灵留。”
②《文选》卷四四《为袁绍檄豫州》李善注
引 谢 承《后 汉 书》称 :“ 操 围 吕 布 于 濮 阳 ,
为布所破 , 投绍。绍哀之 , 乃给兵五千人 ,
还取兖州。”李善对该檄文中“幕府惟强
干弱枝之义 , 且不登叛人之党 , 故复援旌






不久 , 在初平三年派太傅马日 及太仆




帝 立 陈 留 王( 即 后 来 的 汉 献 帝) , 但 袁 绍
不愿合作。




对袁绍说 :“徙都之计 , 既不克从 , 宜早
图 许 , 奉 迎 天 子 , 动 托 诏 令 , 响 号 海 内 ,
此 之上者。不尔 , 终为人所擒 , 虽悔无









事行动, 其中规模最大的是 1930 年以阎锡山为首的地方
势力联合以武力对抗南京政府的中原大战。中原大战历时




残部及少数其他联军则由河南后撤 , 原拟退守陕西 , 但因
多数高级将领均表示不愿返回, 加之中央军进入陕西, 冯
部与其他杂牌军队乃一并退入山西境内“避难”。这些外省








政府通缉 , 而无力考虑过多 , 遂允“客军”入晋。中原大战
时, 冯系总兵力约 40 万人。但战后, 冯系瓦解, 而其后经河
南渡黄河入晋的仅有宋哲元、孙良诚、庞炳勋、刘汝明、冯
治安、高桂滋、张人杰、张自忠、鲍刚、董玉振、张遂印等军、













11 月 12 日国民党三届四中全会召开, 会议决定由全国海
陆空军副总司令张学良负责改编入晋“客军”。12 月, 张学
良确定原冯系入晋“客军”缩编为一个军辖两个师, 由宋哲
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